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For Area Studies to be interdisciplinary， ortransdisciplinary， it must go beyond the mere 
combination of achievements of different disciplines in relation to a particular case in a par-
ticular region. Research has to be conducted in such a manner that a new horizon emerges 
as a result of intellectual endeavour of a researcher who encompasses more than one disci-
pline while he/she tries to penetrate into indigenous society and read its inherent logic. A 
case study， simply applying disciplinarγmethods to a particular region， is not a work of Area 
Studies， even it is a good work in the discipline. Equally， a work in Area Studies， lacking any 
disciplinary foundation or methodological perspective， could be quite unscientific. 
It goes without saying， therefore， that an Area specialist should strive to open a dimen-
sion where disciplinary-founded methodologies and area-specific I field-based knowledge can 
compliment each other. There are no easy roads to achieve it， and constant trial to merge the 
two is essential. The cooperation of the two is important both at personal and collective 
levels for academic works. The cooperation has been， however， largely absent between 
Comparative Politics (or， even Political Science in general) and Middle East Area Studies. As 
a part of efforts to overcome this unfortunate situation， this article proposes to set "Islamic 
political parties" as a field of study， which challenges the conventional wisdoms of compara-
tive politics， such as presumed secularism of modern politics， while fils a gap in Middle East-
ern politics. 
Survey on Islamic countries shows that there are a significant number of political parties 
that claim to be Islamic ones or are considered as such in their respective societies. At the 
analyticallevel， they can be categorized as a particular kind of political parties based on ide-
ologies of Islamic politics， such as norトdualismof religion and politics. Prospects of "Islamic 
democracy" where these Islamic political parties compete with each other and with other (norト
Islamic) parties seem quite important as a political phenomenon in Asia and Africa. 
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アルジエリア イスラーム救済戦線 (1989~; 92年，非合法化J/社会と平和
のための運動[1991~J /イスラーム復興(ナフダ)運動[1990
~J/ウンマ運動[1990~J 




スーダン ウンマ党[1945~ J 
トルコ 国家秩序党[1970~71J /国民救済党[1972~80J /福祉党
[1984 ~ 98J /美徳党[1997~J 
ヨルダン(王国) イスフーム解放党〔非合法， 1953~J /イスラーム行動戦線党
(1992~ J 
レバノン イスブーム集団[1964~J /ヒズブツフー(神の党) [1983~; 
政党としては 1992~J 
イフク イスフーム・ダアワ党[1957~J /イフク・イスブーム党 (40
年代~J/ トルコマン・イスラーム党[1991 ~ J 
イエメン イエメン改革連合[1990~J /正義党 (1990~J /民主イス
ラーム党[1990~J 
コモロ(イスフーム連邦共和国) 正義戦線党
イフン(イスフーム共和国) イスフーム共和党 (1979~87J /建設の幹部党[1996~J / 
イスラーム連帯党[1997~J /イスラーム参加戦線[1998~ J 
/イスラーム労働党[1999~J 
アフガニスタン(イスラーム首長国) イスラーム党[1978~J /イスラーム党・ハーリス派 (1978~J 
/イスラーム統一党[1990~ J 
パキスタン(イスブーム共和国) イスブーム党(ジャマーアテ・イスラーミー)(1941 ~ J 
タジキスタン タジキスタン・イスラーム復興党[1990~J
バングフデシュ イスブーム党(ジャマーアテ・イスラーミー)
マレーシア 全マレーシア・イスラーム党[1951~ J 
インドネシア 国民覚醒党[1998~J /国民信託党[1998~J /開発統一党
(1973~J /月星党[1998~J /正義党[1998~J /ナフダトゥ
ノレ・ウマット党 (1998~J /マシュミ・インドネシア・イスラー
ム政党[1998~J /インドネシア・イスラーム連盟党(1998~J 
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